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RESUMEN 
La donación sanguínea es el acto de extraer sangre de un individuo con el fin de 
beneficiar a otros, a través de las transfusiones sanguíneas. El donante es el actor 
principal en este tipo de terapia, el cual después de ser sometido a un proceso de 
selección puede efectuar la donación. En este trabajo se realizó una 
caracterización sociodemográfica de los donantes de sangre voluntarios 
fidelizados de la Casa del Donante de Sangre del Maule, en el periodo 2010-2013. 
Primero se definió lo que se consideraría como donante fidelizado y luego 
utilizando la base de datos de ésta, se verificó el estado de las donaciones en el 
periodo 2010 al 2013. La muestra obtenida que cumplía con la definición de 
donantes fidelizados fue de 104 donantes, a los que se les hizo la caracterización. 
Se encontró fidelización en un 3,7% de las donaciones voluntarias. Los resultados 
de la  caracterización señalan que el 60,6% corresponde a mujeres y 39,4% a 
hombres, la edad media fue de 28 años, el rango de escolaridad por niveles 
resultó ser de 6,7%, 12,5%, 63,5% y 17,3 % para los niveles de escolaridad 
básico, medio, técnico y superior, respectivamente. Para la variable residencia se 
encontró un 19,2% que corresponde a zona rural y un 80,3% a residencia en zona 
urbana. Finalmente para la actividad o profesión que ejercen se observó una 
amplia diversidad, destacándose que los estudiantes representan el 51% de los 
donantes fidelizados. Se concluye que los donantes fidelizados de la Casa del 
Donante de Sangre del Maule son principalmente mujeres jóvenes, estudiantes a 
nivel de estudios superiores y de residencia en la zona urbana de la Región del 
Maule. 
